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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo comprobar, a partir de un estudio de caso, si los 
alumnos que acceden a la educación superior (en nuestro caso, futuros maestros 
de Educación Primaria) demuestran una competencia gramatical elemental que 
les capacite para afrontar su formación inicial como maestros. A partir de una 
prueba realizada (cuestionario de dominio gramatical), se ha comprobado que 
el nivel competencial es bajo y que la variable de estudios de procedencia no es VLJQLÀFDWLYDSXHVHQDPERVFDVRVPDQWLHQHQ OD IDOWDGHGRPLQLRJUDPDWLFDO(O
estudio se completa con una matriz DAFO que pretende ofrecer líneas de actuación SDUDDIURQWDUHVWDSUREOHPiWLFDGHVGHODFRQÁXHQFLDGHORVUHVXOWDGRVFXDQWLWDWLYRVREWHQLGRV\GHODVWpFQLFDVHWQRJUiÀFDVXVDGDVQDUUDWLYDELRJUiÀFD\JUXSRIRFDO
Palabras claves: Competencia gramatical; Formación inicial; Grado en educación 
primaria; Diagnóstico; creencias
Abstract
This paper is focused on checking, as a main objective, if the students who get LQWRKLJKHUHGXFDWLRQVKRZDEDVLFJUDPPDWLFDOFRPSHWHQFH WKDWTXDOLÀHV WKHP
to face their initial training as future teachers (in this case, future Primary School 
teachers). It has been checked that the level of this competence is  awfully low and 
that the study variable is not meaningful, since the lack of grammatical competence 
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remains; those assumptions are based on a grammar skill survey. This study is 
completed with a SWOT matrix that offers areas of action to solve these problems 
from the comparison between the quantitative results and the ethnographic 
techniques used (biographical narrative and focal group)
Keywords: Grammatical Competence; Initial Training; Degree in Primary 
Education; Diagnosis; Belief.
1.INTRODUCCIÓN
Desde siempre la formación inicial de los futuros maestros ha suscitado el 
DQiOLVLV \ OD UHÀH[LyQ GH TXLHQHV VH KDQ YHQLGR LQWHUHVDQGR SRU HOPXQGR GH OD
educación. Antes y ahora se ha reconocido la importancia de contar con unos docentes 
bien preparados, con una sólida formación académica y profesional para afrontar 
FRQ VROYHQFLD XQD HQVHxDQ]D GH FDOLGDG 6LQ HVWD FRQGLFLyQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR
GLItFLOPHQWHSXHGHJDUDQWL]DUFRQp[LWRGLFKRREMHWLYR1DGLHGXGDGHORVHVIXHU]RV










FRQ RWURV HVWXGLRV GH FDUiFWHU SURIHVLRQDO OOHJiQGRVH LQFOXVR D SURPRYHU HQ
GLIHUHQWHVpSRFDV³ODLQIDQWLOL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHORVPDHVWURVFRPRODPHMRU
IRUPDFLyQKD\TXHSRQHUVHDODDOWXUDGHOQLxRQRVDEHUPiVTXHpO$QJXLWD




FRQVHFXHQFLD GH OD EDMD FRQVLGHUDFLyQ DFDGpPLFD GH HVWRV HVWXGLRV DVt FRPR GH
ODHVFDVDHVWLPDFLyQVRFLDOGH ODSURIHVLyQ ORVDOXPQRVTXHVROtDQDFXGLUDHVWRV
FHQWURVSURFHGtDQGHODVFODVHVPHGLDVDJUDULDV\EDMDVXUEDQDV$QJXLWD
$ SDUWLU GH TXH ORV HVWXGLRV GH PDJLVWHULR VH WUDQVIRUPDUDQ HQ HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRV1 ORVGLVWLQWRVSODQHVGHHVWXGLR VHKDQYLVWR FXHVWLRQDGRV SRUXQD
LQWHQVDUHYLVLyQFUtWLFDSURFHGHQWHGHWRGRVORVVHFWRUHVHGXFDWLYRVLPSOLFDGRV(O
SURSyVLWRQRHUDRWUR VLQRHOGH DSURYHFKDU HVWD FR\XQWXUD IDYRUDEOHSRU ODTXH
1 )XHHQFXDQGRORVHVWXGLRVGH0DJLVWHULRDGTXLHUHQUDQJRGHGLSORPDGRXQLYHUVLWDULR
coincidiendo con la promulgación de la Ley General de Educación. Fue entonces cuando las Escuelas 
1RUPDOHVSDVDQDLQWHJUDUVHHQOD8QLYHUVLGDGFRPR(VFXHODV8QLYHUVLWDULDVGHO3URIHVRUDGRGH(*%
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ORVHVWXGLRVGHPDJLVWHULRVH LQWHJUDEDQHQHOPDSDGH WLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDV
SDUD ORJUDU VXGLJQL¿FDFLyQ\DVtSRGHUPRGL¿FDUDFWLWXGHVH LGHDVDGYHUVDVPX\
DVHQWDGDV D OR ODUJR GH OD KLVWRULD GH OD HGXFDFLyQ7RGR HOOR REOLJDED D UHDOL]DU
un replanteamiento en la formación inicial del profesorado, conforme a la sociedad 
HVSDxRODGHDTXHOODpSRFDLQPHUVDHQSURIXQGRVFDPELRVSROtWLFRV\HFRQyPLFRV
TXHGHPDQGDEDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGSDUDODVQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHHVWXGLDQWHV
1.2. La educación lingüística en la formación inicial del maestro
Desde la constitución de las primeras escuelas normales para formar los maestros 
SULPDULRVKDVWD¿QDOHVGHOVLJORSDVDGRHOPRGHORIRUPDWLYREiVLFRVHHQFRQWUDED
asentado sobre tres pilares: cultura general, teoría pedagógica y prácticas docentes. 
(OWHPDGHGLVFXVLyQJLUDEDHQWRUQRDODUHODWLYDLPSRUWDQFLDRSHVRDFDGpPLFRTXH
pudieran tener cada uno de esos ámbitos de formación.
'XUDQWH ODVGRVGpFDGDVTXHHVWXYRYLJHQWHHO3ODQGH(VWXGLRVGH OD










(QFXDQWRDOiPELWRGH OD OHQJXD\VXHQVHxDQ]D WRGDVHVWDVHVSHFLDOLGDGHV
incorporaban, durante el primer curso de la Diplomatura, una materia sobre lengua 
HVSDxRODGRQGHORVHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRVSURIXQGL]DEDQHQVXVFRQRFLPLHQWRV
OLQJtVWLFRV 3DUD VX HVSHFLDOL]DFLyQ HQ OHQJXDV \ OLWHUDWXUD FRQWDEDQ FRQ OD
especialidad denominada Filología, donde cursaban otra asignatura de contenidos de 
OHQJXDDGHPiVGHXQDDVLJQDWXUDVREUHGLGiFWLFDGHODOHQJXDTXHSRUYH]SULPHUD
\ ~QLFD VH RIHUWDED HQ HO LWLQHUDULR FXUULFXODU&LHUWDPHQWH VH WUDWDED GH XQ SODQ
GH HVWXGLRV FRQXQD H[FHVLYDSUHVHQFLDGHPDWHULDV OLQJtVWLFDV HQGHWULPHQWRGH
RWUDVVREUHODGLGiFWLFDHVSHFt¿FDGHODOHQJXD6LSDUDHOUHVWRGHHVSHFLDOLGDGHVVH
JDUDQWL]DEDDOPHQRVXQDSUHSDUDFLyQDFDGpPLFDHQOHQJXDHVSDxRODQRVXFHGtD
ORPLVPR FRQ UHVSHFWR D VX HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH 6H DVHJXUDED SRU WDQWR HO
FRQRFLPLHQWROLQJtVWLFRHQWDQWRTXHVHGHMDEDDOPDUJHQORVFRQWHQLGRVGLGiFWLFRV
7DQWR OD IRU]RVD HVSHFLDOL]DFLyQ TXH KHPRV DSXQWDGR FRPR HO HYLGHQWH
GHVFXLGR SRU OD SUHSDUDFLyQ SURIHVLRQDO IXHURQ GRV FXHVWLRQHV TXH VXVFLWDURQ
PXFKDFUtWLFD\FRQWURYHUVLDHQWUHTXLHQHVHVSHUDEDQTXHVHSURGXMHUDXQFDPELR
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GHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVSDxRO3DUDPXFKRV IXHXQPRPHQWR LGHDOSDUDTXH ORV
HVWXGLRVGH0DJLVWHULRVHFRQYLUWLHUDQHQOLFHQFLDWXUDV\DVtSRGHUHTXLSDUDUODODERU
profesional de los maestros con la de los profesores de secundaria y bachillerato. 
'HHVWHPRGR D MXLFLRGHXQDJUDQPD\RUtDGH HGXFDGRUHV VH REWHQGUtD HO WDQ
DQVLDGR UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO GHO TXH ODPHQWDEOHPHQWH FDUHFtDQ 6H WUDWDED
FODURHVWiGHSUHVWLJLDUGLFKRVHVWXGLRVFRQHO¿QGHTXHODODERUSURIHVLRQDOGHO
FROHFWLYR TXHGDUD HTXLSDUDGD SRU VLHPSUH D OD GH ORV SURIHVRUHV GH VHFXQGDULD
6LQHPEDUJRODVH[SHFWDWLYDVVHIUXVWUDURQVRORSRUFXHVWLRQHVHFRQyPLFDV\WRGR
permaneció como antes.
8Q DxR GHVSXpV D SDUWLU GHO 5HDO 'HFUHWR  VH HVWDEOHFHQ ODV
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención 
GHO WtWXOR XQLYHUVLWDULR GH0DHVWUR HQ VXV GLVWLQWDV HVSHFLDOLGDGHV$WUiV TXHGD
HO SHU¿O GHO PDHVWUR JHQHUDOLVWD \ WDPELpQ HVSHFLDOLVWD HQ &LHQFLDV &LHQFLDV
+XPDQDV)LORORJtD\3UHHVFRODU\VXUJHXQDQXHYD¿JXUDGHOPDHVWURDKRUDVROR
HVSHFLDOLVWDHQXQDGHODVHVSHFLDOLGDGHVRIHUWDGDVSRUODWLWXODFLyQ
6HJ~QHVWH3ODQGH(VWXGLRV\HQ ORTXH VH UH¿HUHDO iUHDGH'LGiFWLFDGH
la Lengua, la propuesta curricular mostraba desaciertos de gran calado. Por un 






EiVLFD \ GLGiFWLFDV HVSHFt¿FDV HQ FRPSDUDFLyQ FRQ ODV GLVFLSOLQDV GHO iPELWR
SVLFRVRFLRSHGDJyJLFR SRU RWUR ODGR HQ FXDQWR D QXHVWUR FDPSR GH DFWXDFLyQ
GHVGHODGLGiFWLFDGHODOHQJXDFDEHDxDGLUTXHWDQWRODGHVDFHUWDGDGHQRPLQDFLyQ
empleada para referirse a algunas de nuestras materias de contenidos lingüístico-
GLGiFWLFRVDVtFRPRHOKHFKRGHTXHHQODPD\RUtDGHORVFDVRVVXUHVSRQVDELOLGDG




la formación destinada a los estudiantes, los cuales recibirían un mayor o menor 
FRQRFLPLHQWRGHODOHQJXDRGHVXHQVHxDQ]DGHSHQGLHQGRHQGH¿QLWLYDGHOSHU¿O
GRFHQWHGHOSURIHVRUDGRDOTXH¿QDOPHQWHOHIXHUDDVLJQDGRHOHQFDUJRGRFHQWH
&RQVLGHUDPRV SXHV TXH OD IRUPDFLyQ LQLFLDO GH ORVPDHVWURV HQ HGXFDFLyQ
OLQJtVWLFDGXUDQWHODYLJHQFLDGHHVWHSODQGHHVWXGLRHVWXYRFRQGLFLRQDGDSRUODV

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FLUFXQVWDQFLDVSROtWLFRDFDGpPLFDVYLYLGDVHQFDGDXQLYHUVLGDG(O LQWHUpVSRU ORV
FRQWHQLGRVOLQJtVWLFRGLGiFWLFRVQRVSDUHFHDGHFXDGRHQOtQHDVJHQHUDOHVGHMDQGR






&RQ OD LPSODQWDFLyQ GH ODV QXHYDV WLWXODFLRQHV GH *UDGRV ORV HVWXGLRV
XQLYHUVLWDULRVGHPDJLVWHULR DOFDQ]DQSRU¿Q OD DQKHODGD DPSOLDFLyQHQXQDxR
\ VHGHFUHWDQGRV WLWXODFLRQHVSDUD ODKDELOLWDFLyQHQHO HMHUFLFLRGH ODSURIHVLyQ
GHPDHVWUR HO *UDGR HQ (GXFDFLyQ ,QIDQWLO \ HO *UDGR HQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD
Ambos grados, con una orientación claramente generalista y creados para afrontar 
VXV UHVSHFWLYDV HWDSDV HVFRODUHV DFDEDURQ FRQ HOPDSD GH HVSHFLDOL]DFLRQHV GHO
VLVWHPDHGXFDWLYRDQWHULRU$KRUDODHVSHFLDOL]DFLyQVLDVtSXHGHOOHJDUDOODPDUVH
VH UHGXFH VROR D ODVPHQFLRQHV TXH VH RUGHQDQ VHJ~Q FULWHULRVPX\ DUELWUDULRV




PX\ YDOLRVR TXH VXSRQtD HO UHFRQRFLPLHQWR KDFLD XQ SURIHVRUDGR XQLYHUVLWDULR
preparado para asumir las competencias, ya fuesen de carácter lingüístico o 
GLGiFWLFR SRU VX DGVFULSFLyQ D GLFKD iUHD GH FRQRFLPLHQWR \ FRPR¿OyORJRV GH
titulación de procedencia.
/RVQXHYRVJUDGRVSDUDHOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQGH0DHVWURHQ(GXFDFLyQ
,QIDQWLO \0DHVWUR HQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD 2UGHQ (&, SUHVHQWDQ XQD
estructura general del plan de estudios donde los créditos se distribuyen entre un 
PyGXORGH)RUPDFLyQ%iVLFDXQPyGXORREOLJDWRULROODPDGR)RUPDFLyQ'LGiFWLFR





7UDQVFXUULGRV \D YDULRV FXUVRV DFDGpPLFRV GHVGH OD LPSODQWDFLyQ GH HVWDV
WLWXODFLRQHV SDUD JUDGXDGRV QRV KD SHUPLWLGR FRPSUREDU KDVWD TXp SXQWR ORV
DOXPQRVKDQFRQVHJXLGR ORV UHVXOWDGRVGHDSUHQGL]DMHGLVSXHVWRVHQFDGDXQDGH
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1.3. La competencia gramatical
5HDOPHQWHXQDGHODVGH¿FLHQFLDVPiVDODUPDQWHVDODTXHQRVKHPRVHQIUHQWDGR
KDVLGRODHVFDVDFRPSHWHQFLDOLQJtVWLFDTXHWUDHQORVDOXPQRVTXHDFFHGHQDHVWRV
JUDGRV SHRU HQ ,QIDQWLO TXH HQ 3ULPDULD SHUR DPEDVPX\ SRU GHEDMR GH OR TXH
GHELHUDVHUXQQLYHOFRPSHWHQFLDODFRUGHFRQXQRVHVWXGLRVVXSHULRUHV1R IDOWDQ
YRFHVTXHKDFHQUHVSRQVDEOHGHHVWDSUHFDULHGDGIRUPDWLYDDOVLVWHPDGHHQVHxDQ]D
QR XQLYHUVLWDULD H[LVWHQWH HQ QXHVWUR SDtV SRFD SUHSDUDFLyQ GLGiFWLFD GH ORV
SURIHVRUHVGH6HFXQGDULDGHVPRWLYDFLyQGHDOXPQDGR\SURIHVRUDGRGHVPHVXUDGR





















DSRUWDFLRQHVGHGLVWLQWDVFRUULHQWHVFLHQWt¿FDVGHO OHQJXDMHFHQWUDGDVHQ OD OHQJXD
en uso, tales como la lingüística funcional británica, la sociolingüística americana, 
OD¿ORVRItDGHO OHQJXDMH\PX\HVSHFLDOPHQWH ODHWQRJUDItDGH ODFRPXQLFDFLyQ\
TXH VXSRQHXQDYDQFHFRQ UHVSHFWR D OD OOHJDGDGH OD FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFDGH
&KRPVN\DOFDPSRGHDGTXLVLFLyQ\HQVHxDQ]DGHOHQJXDV5HFXpUGHVHTXH
SDUDHO OLQJLVWDHVWDGRXQLGHQVHGLFKDFRPSHWHQFLDHVHO FRQRFLPLHQWR WiFLWRTXH
WLHQHQLQWHULRUL]DGRORVKDEODQWHVQDWLYRVVREUHODVUHJODVTXHJRELHUQDQODHVWUXFWXUD
abstracta de la lengua, al margen de los factores socioculturales implicados en el 
XVR OLQJtVWLFR\FRPXQLFDWLYRGH ORV LQGLYLGXRV< IXHSUHFLVDPHQWHHVWH LQWHUpV
GHOSDUDGLJPDJHQHUDWLYRSRUHOHVWXGLRIRUPDOGH OD OHQJXDIXHUDGH ODVLWXDFLyQ
FRPXQLFDWLYD HO DVSHFWR PiV FULWLFDGR \ FRQWUD HO TXH UHDFFLRQD +\PHV TXLHQ
DVHJXUDEDTXHHOGRPLQLRGHODVUHJODVJUDPDWLFDOHVGHXQDOHQJXDQRJDUDQWL]DSRUVt






profesores. En este sentido, cabe mencionar la propuesta teórica desarrollada por 
&DQDOH\6ZDLQDPSOLDQGRODSULPLWLYDLGHDGH+\PHVHQODTXHLQFOX\HQOD
competencia lingüística o gramatical como una subcompetencia, entre otras3, de la 
FRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDODFXDOVHRFXSDGHOGRPLQLRGHODJUDPiWLFDHVWRHVGHO
funcionamiento del sistema de la lengua.
4XHGD SXHV GHPRVWUDGR TXH GHQWUR GH HVWH DPSOLR DEDQLFR GH FRUULHQWHV
GHO OHQJXDMH TXH SRQHQ HQ YDORU HO IHQyPHQR FRPXQLFDWLYR HQ FRQWUDVWH FRQ
una concepción inmanentista de la lengua, el conocimiento gramatical cumple 
VX FRPHWLGR 6L OD FRPSHWHQFLD FRPXQLFDWLYD DEDUFD ORV FRQRFLPLHQWRV TXH
WRGDSHUVRQDQHFHVLWD SDUD FRQVWUXLUPHQVDMHV GH IRUPD DSURSLDGD D OD VLWXDFLyQ
FRPXQLFDWLYDVHUiLPSUHVFLQGLEOHFRQWDUFRQHOPDQHMRGHOVLVWHPDGHUHJODVTXH
ULJHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHFXDOTXLHUOHQJXD(VWRQRVXSRQHHYLGHQWHPHQWHXQD
YXHOWD D SRVWXODGRV \D VXSHUDGRV GRQGH VROR VH KDEODED GH OD LPSRUWDQFLD GH OD
descripción sistemática de los hechos lingüísticos. Muy al contrario: se trata de 
DXQDU EDMR OD H[SUHVLyQ GH FRPSHWHQFLD FRPXQLFDWLYD WDQWR HO FRQRFLPLHQWR GH
OD OHQJXDFRPR ODKDELOLGDGSDUDXWLOL]DUODDGHFXDGDPHQWHHQXQDFRQWHFLPLHQWR









ORV IXWXURV PDHVWURV FRQWHPSOH DVLJQDWXUDV RULHQWDGDV KDFLD OD DFWXDOL]DFLyQ \
PHMRUDGHVXFRPSHWHQFLDJUDPDWLFDO4XL]iVKD\DTXLHQHVVHHVFDQGDOLFHQGHHVWD
SURSXHVWDVREUHWRGRWHQLHQGRHQFXHQWDODWHQGHQFLDGHKR\HQGtDGHPLQLPL]DUR
3 &DQDOH \ 6ZDLQ  SUHVHQWDQ XQD SULPHUD SURSXHVWD WD[RQyPLFD GH OD FRPSHWHQFLD
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3ULPDULDHO'HSDUWDPHQWR UHVSRQVDEOHGH OD IRUPDFLyQHQHQVHxDQ]DGH OHQJXDV
OXFKy SRU TXH HQ ORV SODQHV GH HVWXGLRV H[LVWLHUD XQD DVLJQDWXUD HQIRFDGD D OD
PHMRUDGHODH[SUHVLyQHVFULWDKDELGDFXHQWDGHODQRWRULDGH¿FLHQFLDPRVWUDGDHQ
este aspecto por el alumnado del grado así como del escaso interés y colaboración 
del resto de profesorado de áreas no lingüísticas de la Facultad. Pero con el paso 
GHODVGLVWLQWDVSURPRFLRQHVGHVGHODSXHVWDHQPDUFKDGHODVQXHYDVWLWXODFLRQHV
RWUDFRQVLGHUDEOHLQVX¿FLHQFLDVHKDVXPDGRDODDQWHULRUODIDOWDGHFRQRFLPLHQWRV








PiV HOHPHQWDOHV GHO IXQFLRQDPLHQWR GH VX OHQJXD 5HVXOWD PX\ FRPSOLFDGR
preparar profesionalmente a los futuros maestros si no saben dominar unos 
FRQRFLPLHQWRV HOHPHQWDOHV VREUH FRQWHQLGRV JUDPDWLFDOHV TXH KDQ GH HQVHxDU
GHELGDPHQWH D ORV HVFRODUHV/RGHVHDEOH VHUtD TXH ORV HVWXGLRVGHSURFHGHQFLD
FRQWULEX\HUDQ D ODPHMRUD GHOPDQHMR IRUPDO GH OD JUDPiWLFD SDUD TXH GH HVWD
PDQHUDHOSURIHVRUDGRSXGLHUDFHQWUDUVHHQODVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOL]DQWHV
&LHUWDPHQWH QR SHUVHJXLPRV TXH QXHVWURV DOXPQRV VH FRQYLHUWDQ HQ PDHVWURV
¿OyORJRV HVSHFLDOLVWDV HQ OD FLHQFLD OLQJtVWLFD 'HPDQGDPRV VHQFLOODPHQWH OD
SRVHVLyQ GH XQRV FRQWHQLGRV EiVLFRV VREUH OD OHQJXD HVSDxROD \ HQ SDUWLFXODU
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los maestros en formación de cara a su futura práctica docente. 
3DUWLHQGRGHXQSDUDGLJPDLQWHUSUHWDWLYRHQHOTXHHOLQYHVWLJDGRUVHFRQYLHUWH
HQ HO SULQFLSDO DFWLYRHQ OD UHFRJLGDGHGDWRV &ROiV S  LQGLFDPRVD
FRQWLQXDFLyQ XQD VHULH GH REMHWLYRV HVSHFt¿FRV TXH SRVLELOLWDUiQ PHGLDQWH OD







tomando como referencia a los estudiantes del grado en Educación Primaria.
&RQWH[WR\SDUWLFLSDQWHV






3XHVWR TXH FRQVLGHUDPRV TXH ORV HVWXGLRV GH SURFHGHQFLD SRGUtDQ GHWHUPLQDU HO
GRPLQLRJUDPDWLFDOGHORVHVWXGLDQWHVVHOHFFLRQDGRVGHFLGLPRVLQYHVWLJDUORVFRPR
YDULDEOHGHDQiOLVLVHVWDGtVWLFR
2.2. Diseño de la investigación 
(OSDUDGLJPDGHHVWXGLRVHFRUUHVSRQGHFRQXQDLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDTXH
LQWHQWD GHVFULELU \ DQDOL]DU ODV ³FRQGXFWDV VRFLDOHV FROHFWLYDV H LQGLYLGXDOHV ODV
RSLQLRQHV ORVSHQVDPLHQWRV\ ODVSHUFHSFLRQHV´ 0F0LOODQ\6FKXPDFKHU
SGHXQDPXHVWUDGHDOXPQRVGHPDJLVWHULRGHPRGRTXHVHSXHGDREWHQHU
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Tabla 1. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación
Métodos KďũĞƟǀŽƐ Técnicas Instrumentos
ĂͿƐƚƵĚŝŽĚĞĐĂƐŽĞǀĂůƵĂƟǀŽ 1 ŝĂŐŶſƐƟĐŽĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂů ƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ
ďͿƚŶŽŐƌĂİĂĞĚƵĐĂƟǀĂ 2 Categorización EĂƌƌĂƟǀĂďŝŽŐƌĄĮĐĂ
2 ŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵŝĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĂ 'ƌƵƉŽĨŽĐĂů
ĐͿ/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞĚŝƐĞŹŽ 3 Categorización Matriz DAFO
&DGDPpWRGRGHLQYHVWLJDFLyQGHODWDEODMXVWL¿FDODVGLIHUHQWHVDFWXDFLRQHV
OOHYDGDVDFDER














c. &RQODinvestigación de diseñoGHOLQJOpVEducational Design Research) 




2.3. Descripción de los instrumentos de la investigación 
2.3.1. Cuestionario de dominio gramatical
 (VWDSUXHEDVHFRPSRQHGHHMHUFLFLRVH[WUDtGRVGHXQOLEURGHWH[WRGHGH











1:GRPLQLRSRUQLYHOHVJUDPDWLFDOHV±WDEOD±\Dimensión 2: dominio gramatical 
VHJ~QHVWXGLRVGHSURFHGHQFLDYDULDEOH³EDFKLOOHUDWR\FLFORVXSHULRU´(ODQiOLVLV
FXDQWLWDWLYRGHORVGDWRVVHHIHFWXyPHGLDQWHHOSDTXHWHLQIRUPiWLFRStartical Product 
and Service Solution 6366YHUVLyQ




Sintaxis Funciones 9,10, 11, 13
+]M[\QWVIZQWLM[LMTIVIZZI\Q^IJQWOZnÅKI
6LJXLHQGRD0HGLQD\3pUH]KHPRVWRPDGRFRPRUHIHUHQFLDODYR]GHORV






HVSHFL¿FDPRVFXDWUREORTXHV WHPiWLFRVTXHVHUHWURDOLPHQWDQHQ OD LQWHUSUHWDFLyQ
GHOFRQWH[WRLQÀXHQFLDVPHGLDQWHHODQiOLVLVGHVXVH[SHULHQFLDVVREUHODJUDPiWLFD
\VXDSUHQGL]DMHHQHVWXGLRVFRQGXFHQWHVVXVcreencias y actitudes, relacionando las 
H[SHULHQFLDVFRQODVFUHHQFLDV\DFWLWXGHVKDFLDODJUDPiWLFDGHODOHQJXDDXWRFRQFHSWR
FRPSHWHQFLDOVXformación, haciéndoles tomar conciencia sobre sus conocimientos, 
PRGL¿FDFLyQGHFRQGXFWDVHidentidad, conformando su modus docendi durante 
VXVHVWXGLRVGHJUDGR3DUDHODQiOLVLVFXDOLWDWLYRVHKDXWLOL]DGRHOVRIWZDUH19LYR
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2.3.3.  Grupo focal
(O GHVDUUROOR GH XQ JUXSR IRFDO (VFREDU \ %RQLOOD-LPpQH]  IDFLOLWy
GXUDQWHWUHVHQFXHQWURVODRSRUWXQLGDGGHUHÀH[LRQDU\GLVFXWLUVREUHORVUHVXOWDGRV
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3. RESULTADOS Y HALLAZGOS
3.1. En torno a la competencia gramatical de los estudiantes de magisterio


















 VH REVHUYy TXH HVWRV SHUWHQHFtDQ DO iPELWR OLQJtVWLFR GH ODPRUIRORJtD \ HQ
Figura 1. Tasas de éxitos porcentuales de dominio gramatical por estudios de procedencia.
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Media Desviación Error media
Formación
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϭϴϳͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϱϳϬϵ ͘ϭϴϲϴϰ ͘ϬϮϴϰϵ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϱϳϲϵ ͘ϮϰϰϲϮ ͘Ϭϲϳϴϱ
Categorización
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϱϬϱͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϳϮϰϴ ͘ϮϬϬϰϳ ͘ϬϯϬϱϳ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϳϴϮϭ ͘ϭϲϱϬϲ ͘Ϭϰϱϳϴ
Funciones
;ƐŝŐ͘Ϭ͘ϬϰϯͿ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ 43 ϭ͘ϯϮϱϲ ͘ϯϵϭϲϯ ͘ϬϱϵϳϮ
'ƌĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ 13 ϭ͘ϱϳϲϵ ͘ϰϵϯϱϱ ͘ϭϯϲϴϵ


















Tabla 7. Porcentaje de éxito de ejercicios por ámbito lingüístico y estudios de procedencia.
Ámbito 
ůŝŶŐƺşƐƟĐŽ Ejercicio
Tasa de éxito % Tasa de éxito %
Ejercicio
Ámbito  
ůŝŶŐƺşƐƟĐŽAcierto Error Acierto Error
Formación 3 100 0 ϵϬ͘ϵ ϵ͘ϭ 3 Categorización
Funciones 13 ϵϬ͘ϲ ϵ͘ϰ ϳϵ͘ϱ ϮϬ͘ϱ 13 Formación
Funciones 11 ϴϳ͘ϴ ϭϮ͘Ϯ ϳϵ͘ϱ ϮϬ͘ϱ 1 Categorización
Formación 1 ϴϮ͘Ϯ ϭϳ͘ϳ 79 21 4 Funciones
Formación 5 80 20 ϳϮ͘ϳ Ϯϳ͘ϯ 5 Categorización
Funciones 10 ϳϵ͘ϰϲ ϮϬ͘ϱϰ ϳϮ͘ϳ Ϯϳ͘ϯ 11 Formación
Formación 4 ϳϱ͘ϴ Ϯϰ͘Ϯ ϲϲ͘ϲ Ϯϯ͘ϰ 10 Categorización
Categorización 7 ϲϰ͘ϱ ϯϱ͘ϱ ϲϭ͘ϰ Ϯϴ͘ϲ 2 Funciones
Formación 2 ϱϳ͘Ϯ ϰϮ͘ϴ ϱϵ͘ϭ ϰϬ͘ϵ 7 Formación
Funciones 9 ϱϯ͘ϯ ϰϲ͘ϳ ϰϴ͘ϱ ϱϭ͘ϱ 9 Funciones
Categorización 6 ϱϯ͘ϯ ϰϲ͘ϳ ϰϬ͘Ϯ ϱϵ͘ϴ 8 Categorización
Categorización 12 ϰϵ͘ϲ ϱϬ͘ϰ ϯϴ͘ϳ ϲϮ͘ϯ 6 Funciones
Categorización 8 ϰϯ͘ϯ ϱϲ͘ϳ Ϯϰ͘ϯ ϳϱ͘ϳ 12 Formación
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ŝĐůŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
&RQVLGHUDQGRTXHXQGRPLQLRDGHFXDGRSDUDHMHUFHUGHPHGLDGRUHQHODXOD
SRGUtD VLWXDUVH HQ XQD WDVD GH p[LWR VXSHULRU DO  ORV UHVXOWDGRVPDQL¿HVWDQ
XQEDMRGRPLQLRSXHVVLELHQHQORVHVWXGLDQWHVTXHDFFHGHQGHVGHHO%DFKLOOHUDWR
VRORKD\HMHUFLFLRVTXHVXSHUDQGLFKDWDVDPLHQWUDVTXHHQORVGH&LFOR6XSHULRU
solo sucede en uno. Además, atendiendo al ámbito lingüístico, el análisis del 
GRPLQLRGHORVHMHUFLFLRVVHDJOXWLQDHQHOFDVRGHTXLHQHVSURFHGHQGH%DFKLOOHUDWR
PD\RUGRPLQLRHQHMHUFLFLRVGHformación y funciones y con tasas menores en la 
categorización VLQ HPEDUJR HQWUH ORV UHVXOWDGRV GH&LFOR 6XSHULRU VH SURGXFH
XQDLUUHJXODULGDGHQWRGDVODVWHQGHQFLDVGHODVWDVDVGHp[LWR\DTXHHVWDVYLHQHQ
representadas en los tres ámbitos lingüísticos y no se encuentra un patrón o tendencia 
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GHDKtODQHFHVLGDGGHGDUYR]DORVVXMHWRVGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQDWUDYpVGHVXV
QDUUDWLYDVELRJUi¿FDV\FRQRFHUQRVRORVXLGHQWLGDGVLQRWDPELpQVXVLQÀXHQFLDV
GRFHQWHV &ODQGLQLQ \ &RQQHOO\  &RQ HVWD LQWHQFLyQ H[DPLQDPRV ODV
LQÀXHQFLDV GHVGH ORV UHFXHUGRV GH VX HWDSD HVFRODU \ VXV SHUFHSFLRQHV VREUH OD
HQVHxDQ]DGHODJUDPiWLFD
ŽŶĐĞƉĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ ŽŶĐĞƉĐŝſŶŶĞŐĂƟǀĂĚĞůĂŐƌĂŵĄƟĐĂ
Figura 3. Conglomerados de palabras
2EVHUYDPRV TXH WDQWR HQ VX FRQFHSFLyQ SRVLWLYD FRPR HQ OD QHJDWLYD
DSDUHFHQ WpUPLQRV UHODFLRQDGRV FRQ HO GRPLQLR GH OD OHQJXD GHVGH XQ HQIRTXH
IRUPDO IUHQWH D XQRPiV FRPXQLFDWLYR \ GH XVR+D\ WUHV WpUPLQRV TXH GHVWDFDQ




normas orden estructura Rcorrección6HUHFUHDXQFDPSRDVRFLDWLYR
JQRVHROyJLFRTXHUHPLWHD ODFRQFHSFLyQGHODUHDOLGDGYLYLGDHQODHWDSDHVFRODU
con términos tales como aburrida suspenso repetición Rsubjetividad 
WRGRVHOORVGHXQPDUFDGRFDUiFWHUQHJDWLYRTXHUHSHUFXWHHQXQDFRQFHSFLyQ
apriorística a la hora de afrontar las asignaturas del área de didáctica de la lengua en 




















Figura 4. Mapa jerárquico de los tópicos referidos
(VWHGDWRDSDUHFHYHUL¿FDGRHQ OD¿JXUDDOFRPSUREDUVHFyPRVHSURGXFH
una correlación entre todos los nodos de conglomerados por similitud y también 
DO REVHUYDUVH FyPR VH FRUUHODFLRQDQ HQWUH Vt FUHDQGR XQ XQLYHUVR GH UHODFLRQHV
SHUIHFWDVHQWUHWRGRVORVHOHPHQWRVGHGLFKD¿JXUD

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.QO]ZI6WLW[KWVOTWUMZILW[XWZ[QUQTQ\]LKWLQÅKIKQ~V





PHWDOLQJtVWLFDV UHDOL]DFLyQ GH HMHUFLFLRV EDVDGRV HQ HO DQiOLVLV PRUIROyJLFR \
VLQWiFWLFRHQGRQGHODPHPRULDMXHJDXQSDSHOIXQGDPHQWDO
Tabla 8. Nodos de correlación por conglomerados














como para dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Además, 

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WRGDV ODV UHJODV JUDPDWLFDOHV ODV KH DSUHQGLGR GHPHPRULD VLQ VDEHU HO SRUTXp´















$PEDV UHÀH[LRQHV QRV PXHYHQ D SHQVDU HQ ORV FRQWHQLGRV TXH GHEH RIUHFHU XQ
LWLQHUDULRIRUPDWLYRSDUDORVPDHVWURVJHQHUDOLVWDVGHHGXFDFLyQSULPDULDGHFDUDD
VXSUiFWLFDGRFHQWH9HUHPRV¿QDOPHQWHTXpQRVPDQLIHVWyHOJUXSRIRFDOHQHOTXH
participaron algunos participantes de la muestra de estudio y buscaremos centrar sus 
LGHDVPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHXQDPDWUL]'$)2



























(Q ORV GRV FDVRV UHVXOWD VLJQL¿FDWLYR TXH VROLFLWHQ XQD PD\RU IRUPDFLyQ
HVSHFt¿FDSDUDODHQVHxDQ]DGHODOHQJXDHQJHQHUDO\GHODJUDPiWLFDHQSDUWLFXODU
DO FRQVLGHUDU TXH HV LQVX¿FLHQWH HQ VX IRUPDFLyQ LQLFLDO (VWH KHFKR MXVWL¿FD OD
necesidad de adaptar los contenidos de las materias del grado o, por lo menos, de 
UHSODQWHDUODFRQYHQLHQFLDGHQLYHODFLyQOLQJtVWLFDGHVGHORVGRFHQWHVTXHLPSDUWHQ
las asignaturas del área:
³/D IRUPDFLyQTXH HVWDPRV UHFLELHQGR HV EXHQD SHUR D OD YH] OLPLWDGD\DTXH VRQ
SRFDVODVKRUDVGHJUDPiWLFDTXHUHFLERHQODIDFXOWDG\SRUHOORQRVOLPLWDDDSUHQGHU
PHQRVGHORTXHTXLVLHUD´*)B
$GHPiV HO FDPELR HQ VX SDUDGLJPD GRFHQWH DKRUD SDVDQ D WHQHU OD YLVLyQ
GHIXWXURVPDHVWURV\DEDQGRQDQHOUROGHHVFRODUHVSURYRFyQRVRORTXHWRPDUDQ




dar clases en cursos superiores, es decir, tercer ciclo de primaria. Pues, además, todas 
ODVUHJODVJUDPDWLFDOHVODVKHPRVDSUHQGLGRGHPHPRULDVLQVDEHUHOSRUTXp´*)B
'H HVWH WHVWLPRQLR VH GHVSUHQGH XQ DSUHQGL]DMH GH OD JUDPiWLFD





















4. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES
7UDV HO DQiOLVLV GH ORV UHVXOWDGRV ±'LPHQVLRQHV  \ ± \ FRQVXOWDGRV RWURV
estudios acerca de la formación de estudiantes de magisterio, coincidimos con las 
LGHDVGH2OLYD\$FHYHGRFHQWUDGRVHQVXFDVRHQ&LHQFLDV([SHULPHQWDOHV
\VXGLGiFWLFDDOVHxDODUODQHFHVLGDGGHPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHORVPDHVWURV
WDQWR HQ ODV EDVHV OLQJtVWLFDV \ FLHQWt¿FD GH OD OHQJXD FRPR HQ OD GLGiFWLFD
HVSHFt¿FDGHVGHVXIRUPDFLyQLQLFLDO(Q(VSDxDFRQWDPRVFRQODSUREOHPiWLFDGH
TXH OD IRUPDFLyQ LQLFLDO HQGLGiFWLFDGH OD OHQJXD\ OD OLWHUDWXUD DO LJXDOTXH HQ
RWUDVGLGiFWLFDVHVSHFt¿FDVWLHQHGRVQLYHOHVGHDFWXDFLyQ\HQDPERVVHSURGXFH
XQ GHVHTXLOLEULR HQWUH HO FRQRFLPLHQWR HVSHFt¿FR \ ORV DVSHFWRV GLGiFWLFRV SRU





GH FRQWHQLGRV \ FRQYHUWLUORV SRVWHULRUPHQWH HQ REMHWR GH DSUHQGL]DMH GHVGH OD
concepción de una gramática escolar.
(V SRU HVWR SRU OR TXH VH KDFH LPSUHVFLQGLEOH XQ UHSODQWHDPLHQWR GH ORV
contenidos curriculares de los planes de estudio y su adecuación a las necesidades 
SURIHVLRQDOL]DQWHVGHODOXPQDGRTXHYLHQHFXUVDQGRHVWDWLWXODFLyQ(QHOFDVRGH





5HFRQRFHPRV SRU WDQWR TXH OD HVFXHOD DFWXDO H[LJH SURIHVLRQDOHV TXH
FRKHVLRQHQODWHRUtDGHOFRQRFLPLHQWRFRQODSUiFWLFDHGXFDWLYD\HQHVWHVHQWLGR
son las facultades de educación el espacio de donde deben surgir propuestas 

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SURYHQLHQWHV GH OD UHÀH[LyQ FRQMXQWD GH ORV GLIHUHQWHV DJHQWHV LPSOLFDGRV HQ OD
IRUPDFLyQLQLFLDOGHORVPDHVWURV1XHVWUDDSRUWDFLyQVHFHQWUDHQODPDWUL]'$)2
UHVXOWDQWHGHOSURFHVRGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ±WDEOD±HQODTXHFRQÀX\HQGLYHUVDV
SHUVSHFWLYDV ORV UHVXOWDGRV GHO GRPLQLR JUDPDWLFDO GH ORV HVWXGLDQWHV GHO JUDGR
HQHGXFDFLyQSULPDULD SUXHEDFRPSHWHQFLDO ODYR]GH ORVHVWXGLDQWHV QDUUDWLYD
ELRJUi¿FD\JUXSRVIRFDOHV\SRU~OWLPRODREVHUYDFLyQ\DQiOLVLVGHUHVXOWDGRVGH
ORVLQYHVWLJDGRUHV9HU7DEOD
/RV UHVXOWDGRV \ FRQVLGHUDFLRQHV GH HVWD LQYHVWLJDFLyQ QR SUHWHQGHQ VHU
JHQHUDOL]DGRV DO WUDWDUVH GH XQ HVWXGLR GH FDVR OOHYDGR D FDER HQ OD8QLYHUVLGDG
GH&iGL]VLQHPEDUJRFRQVLGHUDPRVTXHUHÀHMDHOVHQWLUGHRWURVSURIHVRUHVTXH
LPSDUWHQVXGRFHQFLDHQGLYHUVDVXQLYHUVLGDGHVHVSDxRODV3UHWHQGHPRVFRQWULEXLU
FRQ HOOR DXQD UHÀH[LyQ VREUH OD QHFHVLGDGGH DIURQWDU XQD IRUPDFLyQGH IXWXURV
PDHVWURV FRQXQD VyOLGD FDSDFLWDFLyQGLVFLSOLQDU\GLGiFWLFDTXH VHDQFDSDFHVGH
asumir el reto de la escuela actual.
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ANEXO 1
W>>/K^zEKDZ
ESTUDIOS DE ACCESO Z&ZE/










Ɖ͘ϯϯ • ƌďŽůĂĚŽ͕ĚĞƐĂƌďŽůĂƌ͕ ĂƌďŽůĞĚĂ͕ĄƌďŽů












• &ĂŵŝůŝĂƌ͕ ƉƵůŵŽŶĂƌ͕ ůĂŶĂƌ
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